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Schatting van de fout blJ de benaderde trisectie. 
naar een methode van de heer A.J.A. Braak 
door J. Verhoeff 
In een brief d.d. 1 Juni '53 aan het Mathematisch Centrum 
beschrijft de heer A.J.A. Braak een methode van een bena-
derde trisectie, met het verzoek om een schatting van de 
gemaakte fout. 
De te drieendelen hoek zij 'f. Kies twee hoeken o< en r3 ,zodat 
3 o< > tf > 3 ~ . Stell>( = .1/3 y + ~ en f1 = 1/3 y - £. 
Het resultaat van de constructie zij de benaderingY-,.Stel 
'f = 1/3 Y,- } • 
Een enigszins bewerkelijke berekening leert, dat 
cosy,= cos ½f ~- sin ½f .s 
waarin 
1 { 2AB ( xd - x°' ) ;· 
s= sin 2 ~ -------- - 1 
Bx/1> - Ax o< 
met A= sin ½ o< coso<. , B= sin ½ (3 cos (3 
sin 3/2 ~ sin 3/2 (3 
en xo< =cosy ( cos'( +V:-;in2f + 2(1-cos 30() - 1) ; 
x ~ = cos ~ ( cos Y7 +V~-;in2tf + 2( 1-cos 313 )1 - 1) . 
In de veronderstelling, dat ~ en t klein zijn kunnen we de 
fout '>{ benaderen met de formule 
{ <' 2(E-D2-DF) sin I/if ~ /) ·£ • 
· cos 1/6 '( 
• C 
= 6 f. .K 
E= sin2 1/3 LP sin2 1/6 (/ waarin +- - 1 + 
2 cos 2 1/Yf sin2 ~ 'f 8 sin2 1/6 f 
1 1 
2 cos 2 1/31 72 sin2 ½ <( 
sin 1/3 'f sin 1/61..f 
D= - cos 1/3 ~ sin ½ 'f 
F= 4 sin4 1/2</ + cos4 1/2 '( 
sin 'f sin2 1/2 'f 
en C= sin 1/6 lf cos 1/3 tf 
sin 1/2 'f 
-2-
Wij kunnen de grootte van K schatten onder verwaarlozing 
van sin1t 1/6 r en hogere macbten van sin2 1/6 Y. Wij vin-
den dan 
-( 1 + 5/6 sin2 1/6 f) 
27 sin 1/6 'f 
Ter vergelijking geven we de benaderde fout van de door 
de heer Braak aangegeven vereenvoudigde constructie,wel-
ke a lleen van« afhangt, t. w. 
S -4 . 2 /6 yv ( 1, / 2 /6 lfJ ) 3 sin 1 · j 1 + ~ 3 sin 1 J • 
